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コースは毎年（前期と後期と合わせ）約 400 人の留学生が日本語を受講し、中国、韓国をはじめ約 25 ヶ国の国別の学生
が学習している。1 クラス 25 人で構成されており、多様な文化背景を持ち学習スタイルが異なる学生が混在している。






基礎を養うことを目的とする。    
学習期間 15 週間 270 時間、週 4日、１日 3コマ（1コマ 95 分） 
主教材  教科書2 
     『日本語５つのとびら 初級編 １』 ＋ ビデオ、聴解   
     『日本語５つのとびら 初級編 ２』 ＋ ビデオ、聴解   
具体的なレッスンの例  トピック 12 「旅行します」 
目標3 各トピックに CEFR (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching, Assessment)
を基にした国際交流基金の JF 日本語教育スタンダードを参考にして、本プログラムに合わせた Can-do Statements を作
成し、何ができるようになるかの行動目標を設定している。 
                                                                 
2 梅田千砂子他 『日本語５つのとびら 初級１』凡人社 (2009) 
2 梅田千砂子他 『日本語５つのとびら 初級 2』凡人社 (2010) 











学生                
・学習総時間数の制約。            
・語彙が多すぎて覚えられない。 



















































4. 学習支援リソース  
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Reading To be able to understand a tour itinerary or a necessary information from a simple 
written tourist guide. 
Listening To be able to understand the information about making or changing reservation for a 
transportation ticket and hotel in a travel agent if an office clerk speaks slowly 
and articulately. 
Speaking To be able to explain a travel schedule and make or change a reservation for a hotel 
and transportation in simple and understandable way. 
Writing To be able to write a travel schedule and experiences about a trip using limited 
vocabulary and control of simple grammatical structures, sentence patterns, Katakana 
and Kanji which they learned. 
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